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The abuse of sidewalk functionality that can be found in the city is very diverse, 
especially in the capital city of Jakarta. As a pedestrian in this capital city, we can't 
avoid interacting directly with various types of activities and certain types of people 
on the sidewalk. The objective of this research is to design an illustrated humor book 
about the abuse of sidewalk that attracts readers to see the humorous side of 
sidewalk major issues in Jakarta. The method of this design is carried out by field 
research and interview to support the final project. The result of the research is a 
well-publicized success. This book is designed with unique, humorous illustration 
and contains things that are experienced daily that readers can relate to. In 
conclusion, for the purpose of this research to be achieved, it is necessary to attempt 
visual communication design that is able to depict the humorous side of sidewalk  
functionality abuse that is able to tickle readers.(E) 
 








Penyalahgunaan fungsi trotoar yang dapat kita temukan sangat beragam terutama 
di ibukota Jakarta. Sebagai pejalan kaki di ibukota ini, tanpa dapat kita hindari kita 
akan berinteraksi langsung dengan beranekagaram aktivitas dan oknum-oknum yang 
ada di trotoar.Tujuan penelitian ialah merancang sebuah buku ilustrasi humor 
tentang penyalahgunaan fungsi trotoar dengan melihat sisi humor dari mirisnya 
permasalahan trotoar di Jakarta. Metode perancangan dilakukan dengan terjun 
langsung ke lapangan dan wawancara denga. Hasil yang dicapai dari penelitian 
adalah suatu keberhasilan publikasi yang baik. Buku dirancang dengan ilustrasi 
humor yang unik dan berisikan hal-hal yang dialami sehari-hari sehingga pembaca 
dapat mengaitkannya dengan pengalamannya. Simpulan dari penelitian ini ialah 
agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka diperlukan upaya perancangan 
komunikasi visual yang mampu menggambarkan sisi humor dari penyalahgunaan 
fungsi trotoarsehingga mampu menggelitik para pembaca.(E) 
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